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Recientemente la ISO (International  Standard Organisation) ha publicado la 
primera edición de Library performance indicators ISO 11620. Siguiendo la 
tendencia generalizada en la mayoría de las actividades y sectores 
profesionales de adaptar estándares de calidad  para evaluar actividades, 
servicios y productos, la normalización, que ha sido siempre un valor respetado 
en el mundo bibliotecario llega a las actividades y servicios que se desarrollan 
en las bibliotecas.  
La ISO 11620 es un estándar que debe permitir llevar a cabo procesos de 
evaluación de bibliotecas de todo tipo. El objetivo principal que persigue es 
estimular el uso de indicadores de calidad en las bibliotecas y difundir la 
información necesaria para que cualquier biblioteca pueda emprender un 
proceso de evaluación de sus servicios. Para ello el protocolo especifica los 
requerimientos que debe tener un indicador de calidad para bibliotecas y 
establece un conjunto de indicadores susceptibles de ser aplicados en distintos 
tipos de bibliotecas.   
Los indicadores se presentan agrupados por áreas o servicios de la biblioteca, 
aunque hay que decir que no están contemplados la totalidad de indicadores 
posibles (ej: satisfacción del usuario, datos generales, provisión de documentos, 
suministro de documentos, préstamo de documentos, préstamo 
interbibliotecario, información bibliográfica, búsqueda en catálogo, 
instalaciones, procesos técnicos)  
Cada área lleva los indicadores que se han considerado pertinentes  para su 
evaluación y se presentan siempre con la siguiente información:  
* Objetivo del indicador  
* Alcance  
* Definición del indicador  
* Método para conseguir el indicador  
* Interpretación del indicador  
* Fuentes bibliográficas relativas  
* Indicadores relacionados  
El propósito de estos indicadores para bibliotecas es el de ser herramientas que 
permitan determinar la calidad y efectividad de los servicios bibliotecarios. En 
un momento en el que la evaluación de servicios bibliotecarios está tan al orden 
del día se agradece que la ISO haya contemplado la creación de un estándar 
que es ya punto de referencia para cualquier proceso de evaluación.   
Para aquellas biblioteca de la Red que estén pensando en evaluar su biblioteca 
o alguno de sus servicios es una obra de referencia obligada.  
 
